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n= (z1-α-zβ)σ0μ 真-μ0! "
2
——单侧右侧检验










其 中，μ 真 为 待 检 验 参 数 真 值，μ0 和 σ02 为 已 知 的 总 体 均
值和方差。










假设检验中构造的统计量记为 T，把在显著性水平 α 下确定
的拒绝域记为 W,把接收域记为 W，则当 T 服从正态分布时，
双侧检验的 W 与 W 如图 1 所示。
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当原假设 H0 为真时，由于样本的随机性，仍有可能以 α
的概率拒绝原假设 H0，这就是第一类错误，也称弃真错误、α
类错误，α 为弃真的概率，即 P{T∈W/H0 为真}=α。 当原假设
H0 非真时，由于样本的缘故仍接收它，这就是第二类错误，也
称取伪错误，β 类错误，β 为取伪的错误，即 P{T∈W|H0 非真}
=β。
2.2 两类错误的关系
弃真和取伪这两类错误分别是在 H0 为 真 和 H0 非 真 的



































≤ μ0＋zασ0 ／ n姨 -μ 真
σ0/ n姨
姨 姨＝Φ(zα－ μ 真－μ0
σ0/ n姨
)
比较 α 和 β 可知，当减小 α 时，zα 会增大，那么会引起 β
增大，反之亦然。 同时也可以看到当其他因素不变而样本容
量 n 变大时，Φ(zα－ μ 真－μ0
σ0/ n姨













































（1）方差 σ02 已知的情况。当方差 σ02 已知时，重置抽样下
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z1-α 和 zβ 可查表求得，于是解之可得



























接受 H0，即认为在显著性水平 α=5%下，现 在 小 学 生 智
商较过去没有提高。











































H1:μ>μ0（右侧检验），于是，与方差 σ02 已知时分析思 路 相 同
得到：




Φ0，因 而 可 用 和 z1-α 来 zβ 分 别 替 代 t1-α(n-1)和 tβ
(n-1)，那么因而，在进行重置抽样的均值右侧检验 时（σ02 未
知），两类错误条件样本容量确定公式为：
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理 论 新 探
其中，1-f= N-nN-1
为样本方差的修正系数。
（1）方差 σ02 已知的情况。 建立原假设为：H0：μ≤μ0圮H1:
μ>μ0（右侧检验）。 不重置抽样时





































































































假设(X1,X2,…,Xn)为来自 0-1 总体 X 的简单随机样本，总
体成数为 P＝N1 ／ N，样本成数为 p=n1/n，则样本成数 p 服从均
值为 P，方差为 P(1-P)n
的二项分布。
当 样 本 容 量 很 大 时 ， 根 据 中 心 极 限 定 理 可 知 ，p N
P, P(1-P)n姨 圯。 那么与均值检验分析类似，可以求得两类错误
条件下，单总体成数检验的样本容量确定公式。 同样需要给
出 α 和 β 以及待检验参数真值 P 真。
首先，分析右侧检验。 建立原假设：H0：P≤P0圮H1：P≤P0
当 H0 为真时，p N P0,
P0(1-P0)
n姨 圯；


































































5.1 均值 μ0 已知的情况
建立原假设为：H0：σ2≤σ02圮H1:σ2>σ02（右侧检验）
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χ1-α2(n)= 12 (z1-α+ 2n-1姨 )
2
χβ2(n)= 12 (zβ+ 2n-1姨 )
2
因而


























5.2 均值 μ0 未知的情况
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